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Falsi miti ed errate congetture
nell’ingegneria dei trasporti
Rotary
Club Milano Sud Ovest
Distretto 2041
Paola Villani
L’Ingegnere dei Trasporti  “non deve sapere
tutto” ma “deve sapere un po’ di tutto”
Per ogni progetto stradale vi sono molteplici fattori da
considerare:   nel piano (x, y)   in elevazione (z) -  velocità
in  sicurezza - velocità di progetto -  visibilità -
caratteristiche ambientali di contesto, vincoli.  Sino alla
geometrizzazione avanzata (utilizzo di software specifici
- InRoads, ALLPLAN,  Autodesk, ecc.)
Falsi miti
“Qui in Italia abbiamo poche
infrastrutture...
E quelle che abbiamo non
sono all’avanguardia...”
Senato   Atti in varie Legislature















Nella classifica l’Italia si trova in 81esima posizione mentre
i porti del Canada sono collocati al 14esimo posto, quelli
della  Svizzera  al 36°, il Lussemburgo al 34° e il Mali al 95°
Punteggio tra 1 e 7 Punteggio tra 1 e 7 ma 
area di riferimento variabile
e nei grafici non si nota molto 
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Porto nella città metropolitana di Porto Alegre Porto nella città metropolitana di Porto Alegre 
Porto nella città metropolitana di Porto Alegre 
L’Italia ha il 44esimo
posto nella classifica
Quanti sono i km di rete stradale a
pedaggio ?
Italia        7000 km
Canada   qualche ponte, qualche tunnel e alcune strade
nell’area del Quebec




(80 km a pedaggio su161 km complessivi)
Rete stradale a pedaggio
Montreal
4Seaway International Bridge. This bridge was re-named the
Three Nations Bridge Crossing in recognition of all 3
Nations it connects: Canada, Akwasasne, and the U.S.A.
Three Nations Bridge Crossing - accesso dagli USA
Three Nations Bridge Crossing - accesso dal CANADA
Canada: per manutenzione si chiudono completamente
al transito alcune tratte stradali Falsi miti
“Qui in Italia non abbiamo
porti turistici.... Se solo
avessimo più porti...”
Atto Senato n. 679   -  XVI Legislatura - maggio 2008
Istituzione dell'Osservatorio dei porti turistici e della nautica
“La Penisola riesce a dare un
ormeggio soltanto al 33% delle sue
imbarcazioni...”
Rapporto UCINA - Confindustria Nautica -  2015
5Falsi miti
“Qui in Italia non abbiamo
porti. Se avessimo più








PORTI - movimentazione TEU
Italia    10.698.030  TEU/anno 
Vancouver Nanaimo - Vancouver Island
7Fonte dei dati: Transportation in Canada 2017  h ttps://www.tc.gc.ca/eng/policy/transportation-canada- 2017.html#toc8-3
Falsi miti
“Qui in Italia abbiamo poche
strade...
E molte sono in pessime








ITALIA    162 km strade /100 kmq
CANADA 
14 km strade /100 kmq
Strade e strade asfaltate
Strade …e strade non
pavimentate
Molte strade nel mondo sono classificate
come AUTOSTRADE ma le caratteristiche
sono molto  diverse
A109 - Mombasa Road [ Kenya ] (470 km)
 
 
8A104 Nairobi-Nakuru [ Kenya ] (136 km)
Classificazione geometrica / funzionale / amministrativa
2,55  mètres















“Qui in Italia le strade
crollano all’improvviso...”
Quotidiani vari, anno 2017 - 2018
Passo dello Stelvio: crolla la strada. Operai al lavoro per il ripristino. E' crollata
nella giornata di ieri, mercoledì 16 maggio 2018, una parte della carreggiata della strada
del Passo dello Stelvio sul versante altoatesino, in provincia di Bolzano.“
Passo dello Stelvio: crolla la strada. Operai al lavoro per il ripristino. E' crollata
nella giornata di ieri, mercoledì 16 maggio 2018, una parte della carreggiata della strada
del Passo dello Stelvio sul versante altoatesino, in provincia di Bolzano.“
Regolamento di Attuazione N.C.d.S













In totale assenza di manutenzione - in soli 30 anni - una
strada sparisce.  Inizia così
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Falsi miti




Docenti - Esperti - Politici - Tecnici - Giornalisti 
Oss, Amsterdam - 20 settembre 2018
“ Giovedì 20 Settembre 2018 - - Treno contro "cargo bike": morti 4 bambini, grave un adulto. Quattro bambini sono
morti e un bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti questa mattina a Oss - circa 100 km a sudest di
Amsterdam - in seguito allo scontro a un passaggio a livello tra un treno e una bici attrezzata per il trasporto
di bambini (le cosiddette 'cargo bikè, molto usate in Olanda): lo ha reso noto la Polizia, secondo quanto
riportano i media locali.
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L'incidente si è verificato a un passaggio ferroviario sulla
Braakstraat, vicino alla stazione di Oss West. Nella cargo
bike vi erano seduti diversi bambini. Ci sono servizi di
emergenza sulla scena dell'incidente. Sono atterrati due
elicotteri e diverse ambulanze. Questo è davvero un terribile
incidente", ha detto il portavoce della Polizia. Sono stati
investiti dal treno tra Nijmegen e Den Bosch
A1 Milano-Napoli,  nel tratto compreso  tra Melegnano ed il Bivio Tangenziale Ovest in direzione di Milano
Infrastrutture stradali ed eventuali responsabilità degli Enti proprietari della strada
10 novembre 2012   -  In un gravissimo scontro tra due mezzi pesanti avvenuto intorno alle
5.49 sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Melegnano ed il Bivio Tangenziale
Ovest in direzione di Milano, all’altezza del km 6+600, una persona ha perso la vita.  Sul
luogo dell’incidente, dove non si sono registrate particolari perturbazioni al traffico,
sono intervenuti il personale della Direzione del II Tronco di Milano,  i Vigili del Fuoco,
le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici e sanitari.
Infrastrutture stradali ed eventuali responsabilità degli Enti proprietari della strada
A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Melegnano ed il Bivio Tangenziale Ovest in direzione di Milano
Per gli Enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito si applica l'articolo 2051 del
Codice Civile, in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della
strada, indipendentemente dalla sua estensione
Obbligo di fascia boscata tampone o di una siepe in funzione anti-abbagliamento qualora il tracciato risulti essere
parallelo ad altra strada o ferrovia
Infrastrutture stradali ed eventuali responsabilità degli Enti proprietari della strada
In corrispondenza di questo punto
sussiste la possibilità di abbagliamento
da parte dei veicoli che procedono in
direzione opposta  lungo la Strada
Comunale nord di Melegnano    strada
ubicata nel territorio del Comune di San
Giuliano Milanese
A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Melegnano ed il Bivio Tangenziale Ovest in direzione di Milano
Capo di Ponte  Provincia di Brescia
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Capo di Ponte  Provincia di Brescia Capo di Ponte  Provincia di Brescia
Capo di Ponte  Provincia di Brescia Capo di Ponte  Provincia di Brescia
Incidente a Romano di Lombardia Incidente a Romano di Lombardia
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Incidente a Romano di Lombardia Incidente a Romano di Lombardia
Incidente a Romano di Lombardia Incidente a Romano di Lombardia
... errate congetture








Raccordo MI Raccordo MI
Raccordo MI
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“[il viadotto Morandi]sparisce nella polvere”
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http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-17678283-1827-4c22-934d-9776f21d185e-tg1.html





































































































lLA SITUAZIONE: OGGI, martedì 14 agosto 2018:
Ancora condizioni di spiccata instabilità con fenomeni
temporaleschi associati. Alta probabilità di temporali
forti, organizzati e persistenti su BCE
””
LA SITUAZIONE: OGGI, martedì 14 agosto 2018:
Ancora condizioni di spiccata instabilità con fenomeni
temporaleschi associati. Alta probabilità di temporali





















































LA SITUAZIONE: la parte più consistente della
perturbazione è transitata durante la notte sopra la
Liguria. Al momento si è creato un minimo depressionario
centrato sul Mar Ligure, che mantiene condizioni di spiccata
instabilità destinate a perdurare per gran parte della giornata
odierna. Dopo la notte illuminata a giorno dai fulmini sul
centro-levante ....questa mattina i temporali ....
Al momento permane una estesa struttura
temporalesca sul Mar Ligure,
accompagnata da intensa attività elettrica,






















































“...è crollato anche il tetto di un capannone
giallo”
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-17678283-1827-4c22-934d-9776f21d185e-tg1.html
“...o mio Dio ... sta crollando...”
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-17678283-1827-4c22-934d-9776f21d185e-tg1.html
“...o mio Dio ... sta crollando...”
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-17678283-1827-4c22-934d-9776f21d185e-tg1.html
“...o mio Dio ... sta crollando...”
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-17678283-1827-4c22-934d-9776f21d185e-tg1.html
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L’autocisterna procede verso Genova, ha 41.000 litri di carburante. Grazie
alla telecamera di Autostrade per l’Italia sappiamo che si trattava di un
autoarticolato con cisterna ellittica per carburante che trasportava benzina
o gasolio o kerosene o benzina avio. La cisterna è fatta di alluminio. Non è
chiaro perché chi realizza cisterne non pensi ai fenomeni atmosferici: una
cisterna metallica lunga circa 20 metri in transito su un ponte durante un
forte temporale attrae i fulmini.
Le autocisterne sono dotate di un sistema di scarica a terra, poiché le
cariche elettrostatiche che possono crearsi durante l’uso della cisterna
(per movimento liquidi o flusso dei liquidi all’interno dei tubi flessibili di
scarico, rappresentano un pericolo se non opportunamente  scaricate)
determinano esplosioni. La Normativa vieta il carico-scarico in caso di
temporali.  La messa a terra è una  piattina metallica (solitamente in rame),
spesso visibile, sganciata, trascinata tocca l'asfalto.  Un fulmine nube -
suolo negativo discendente aveva già interessato molto probabilmente la
struttura del ponte, forse uno degli stralli sulla sommità della pila 9 e il
fulmine stepper leader ascendente si è generato in termini di scarica di
ritorno positiva, più rapida e intensa: si è propagato determinando
l’esplosione dell’autocisterna. Questo tipo di fulmini stepped leader
positivo e ascendente ha una velocità di centomila km orari e determina
una scarica nell’ordine di 100 kA, è invisibile per la velocità che lo
caratterizza e per questo non appare in nessuna delle immagini delle
telecamere ma nella scarica di ritorno determina un breve lampo luminoso
e un boato. Quello udito da tutti i testimoni.
Alcuni testimoni hanno citato il boato, forse un fulmine, tutti hanno visto il
crollo.
Un bagliore illumina diversamente l’area sotto la pila 9 Riflesso dell’esplosione
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